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Warum zeigen die Herzglykoside Ouabain und 
Digoxin unterschiedliche Kreislaufwirkung?
Charakterisierung eines mutmaßlichen Herzglykosid-
Bindungsproteins im Serum und Analyse der Wirkung 
beider Steroide auf die Endothelin-1 und NO-Frei-
setzung aus arteriellen Endothelzellen
Dipl. oec. troph.  CHRISTINE  WEITKAMP
INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung des Doktorgrades 
(Dr. oec. troph.) 
am Fachbereich Agrarwissenschaften, 
Ökotrophologie und Umweltmanagement
der Justus-Liebig-Universität Gießen
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